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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO 1.549/1975, de 4 de julio, por el que se esciende al empleo de Vicealmirante Co?:
tralmirante don Isidoro González-Adalid Rodríguez.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley setenta\
ocho/mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y nueve/mil novecientos
sesenta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina y previa de
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del día cuatro de julio de mil novecientos setenta y cinco
Vengo en ascender al empleo de Vicealmirante, con antigüedad del día uno de julio del ario en curso
al Contralmirante • don. Isidoro González-Adalid Rodríguez.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cuatro de julio de mil novecientos setenb
y cinco.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
DECRETO 1.550/1975, de 4 de julio, por el que se asciende al empleo de Contralmirante al Ca(
tán de Navío clon Saturnino Suanzes de la Hidalga.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley setenta
ocho-/mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y nueve/mil novecieniol
sesenta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina y previa de.
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del día cuatro de julio de mil novecientos setenta y cinc
Vengo en ascender al empleo de Contralmirante, con antigüedad del día uno de julio del ario en curse
al Capitán de Navío don Saturnino Suanzes de la Hidalga, que pasa destinado al Estado Mayor de la Ar•
mada.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cuatro de julio de mil novecientos setenti
y cinco.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
DECRETO 1.551/1975, de 4 de julio, por el que se asciende d'empleo de Contralmirante alC0i.
tán de Navío don José María Moreno A2nar.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley setenta
ocho/mil novecientos sesenta y-ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta -y nueve/mil noveciente/
sesenta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina y previa
d.
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del día cuatro de julio de mil novecientos setenta y eino
Vengo en ascender al empleo de Contralmirante, con antigüedad del día uno de julio del ario en
cur
al Capitán de Navío clon José María Moreno Aznar, nombrándole Jefe del Estado Mayor de la Zona
MI
rítima del Estrecho.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cuatro de julio de mil novecientos
seten
y cinco.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
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DECRETO 1.552/1975, de 4 de julio, por el que se asciende al empleo de Contralmirante al COI.-
tán de Navío don Mauricio Herm/ida Guerra-Mondragón.
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley setenia y
ocho/mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y el Decreto cuarenta y nueve/mil novecientos
sesenta y nueve, de dieciséis de enero, que la desarrolla, a propuesta del Ministro de Marina y previa de
liberación del Consejo de Ministros en.su reunión del día cuatro de julio de mil novecientos setenta y cinc('
Vengo en ascender al empleo de Contralmirante, con antigüedad del día uno de julio del año en curso,
al Capitán de Navío don Mauricio Hemida Guerra-Mondragón, nombrándole Profesor principal de la Es
cuela de Altos Estudios Militares del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDENfl.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cuatro de julio de mil novecientos setenta
cinco.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Destinos.
Orden Ministerial núm. 547/75.—Se nombra•
ecretario Militar de Su Excelencia el Jefe del Esta
o y Generalísimo de los Ejércitos al Contralmirante
on Cristóbal González-Aller y Balseyro.
Madrid, 11 de julio de 1975.
xemos. Sres. ...
res.
PITA DA VEIGA
EFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
onas de Seguridad y protección de las nuevas ins
laciones de radio de- la Armada situadas en los tér
unos municipales de Santorcaz, Villar del Olmo,
aldilecha, Orusco y Carabaiia en la provincia de
adrid, y de Pozo de Guadalajara v Pioz en la
provincia de Guadalajara.
Orden Ministerial núm. 548/75.—De conformi
ad con lo establecido en el artículo 6.° del -Decre
número 651/62, de 29 de marzo, sobre aprobación
e las normas y derechos de servidumbre en relación
n las Zonas de Seguridad y despeje de obstáculos
e las estaciones de T. S. H. de la Armada, se dis
one que los terrenos contiguos a la Zona de, instala
ones radioeléctricas de las nuevas Estaciones de
alio de la Marina transmisoras y receptoras, situa
as en los términos municipales de Santorcaz, Villar
el Olmo, Valdilecha, Orusco y Carabaña en la pro
Inca de Madrid, v de Pozo de Guadalajara y Piozla provincia de Guadalajara, queden sujetos a una
ona de Seguridad de mil metros a partir del períetro, en toda su extensión y una pendiente de des
je de obstáculos del diez por ciento, con las serví
FRANCISCO FRANCO
dumbres y limitaciones que se expresan en el referido
Decrtko.
Madrid, 10 de julio de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales:
Destinos.
Resolución núm. 1.158/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Ofi
ciales (AvP) a continuación relacionados pasen desti
nados a la Flotilla de Helicópteros a partir del día 1
del actual, cesando en el CIANHE.
Tenientes de Navío.
Don José Miguel Cárdenas Hernández.
Don Francisco •-le Asís Cabeza Méndez.
Dos César Jáuregui García.
Alférez de Navío.
Don Manuel Martín Oar.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 9 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 1.160/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval, se nombra Profesores de
las Escuelas que al frente de cada uno de ellos se in
dica a los Oficiales a continuación relacionados, que
cesarán en sus actuales destinos :
Teniente de Navío de la Escala de Complemento
don Francisco Javier Portero García.—Escuela Cen
tral de Idiomas.
Alférez de Navío de la Reserva _Naval Activa dor
Joaquín Domínguez Mantero.—Escuela de Idiomas
de San Fernando.
Estós destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 9 de julio de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
■•••••■■•.,„
EL DIRECTOR •
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Francisco jaraiz Franco
Reserva Naval.
Prácticos de Número de Puerto.—Nombramiento
Resolución núm. 1.159/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Corno resultado del con
curso-oposición celebrado para cubrir una plaza va
cante de Práctico de Número existente en el puerto
de Las Palmas de Gran Canaria, se nombra para di
cho cargo al Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa y Capitán de la Marina Mercante don Juan
_Carlos Delgado García.
Madrid, 9 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco jaraiz Franco
-n
Escalas de Complemento.
Continuación en el servicio.
Resolución núm. 580/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—A petición del interesado, y con
arreglo a lo dispuesto en el Reglamento Provisional
de las ,Escalas de Complemento de la- Armada, publ:-
cado anexo al DIARIO OFICIAL número 291/72, sc
concede al Teniente Médico de la Escala de Comple
mento don Manuel González Sánchez continuar pres
. Página 1.792.
tando sus servicios en la Armada en 'segundo compr,
miso de un ario a partir del día 16 de julio de 1.97
Madrid, 8 de julio de 1975.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración
Baja por fallecimiento.
Resolución núm. 1.163/75, del Director de Re
clutamiento y. Dotaciones.—Causa baja en la Arma
por haber fallecido el día 2 del actual, el funcionario
civil del Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenale
don Pedro Cervantes Flores, el cual se encontraba de,.
tillado. en la Capitanía General de- la Zona Marítinm
del Mediterráneo.
Madrid, 9 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Situaciones.
Resolución núm. 1.161/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, se dispone que la Profesora de En
señanza Primaria doña Rosario- Chiqueri Galvín, qi.i!
presta sus servicios en la Ayudantía Mayor del Arse.
nal de La Carraca, pase a la situación legal de "ve.
jez" el cha 25 de agosto del ario en curso, de acuerdo
con lo dispuesto en el punto 9 de la Disposición Tra,
sitoria primera de la Orden del Ministerio de Tral
jo de 18 de enero de 1967 (D. O. núm. 27).
Madrid, 9 de julio de 1975.
Excmos.w€res.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACION,
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 1.162/75, del Director de
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, se dispone que el Especialista do
Francisco Cruceira Ostenero, que presta sus servicio
en la Escuela Naval Militar, pase a la situación pre.
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vista en el artículo 62 de la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario de la Admi
nistración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y
252), con carácter voluntario y a partir del día 31
de agosto del año, en curso.
Madrid, 9 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraíz Franco
Contrataciones:
Resolución núm. 1.164/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
ncoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
le Trabajo del personal Civil no funcionario de la Ad
ninistración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/07, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y
252), se dispone la contratación del personal que a
continuación se relaciona : •
Doña María de la Piedad Obdulia Juana Díaz
Vázquez.—Con carácter interino y la categoría profe
sional cl Matrona (Ayudante Técnico Sanitario), para
prestar sus servicios en el Hospital Militar de Marina
de El Ferrol del Caudillo, a partir del día 1 de abril
de 1975, en sustitución de la titular de la plaza doña
Amelia Valle Valle y mientras dure la enfermedad
de esta última, que actualmente se encuentra dada
de baja.
Don José Parejo Valentín. Con carácter interino,
or plazo no superior a un año, yr la categoría profe
tonal de Fotógrafo, para prestar sus servicios en la
grupación de Apoyo Logístico del Tercio de Arma
da, a partir del día 1 de agosto de 1975.—Cesará al
término del plazo indicado, o antes, si se cubriera con
un funcionario el puesto de trabajo que interinamente
ocupa.
Don Inocencio Ayala Egea.—Con' carácter fijo y la
categoría profesional de Oficial de segunda (Saqueteo), para prestar sus servicios en el STA del Arsenal
de Cartagena, a partir de la fecha de iniciación de
restación de servicios.
Doña María Esther Martínez González.—Con ca
ácter fijo y la categoría profesional de Cocinerade tercera, para prestar sus servicios en la Enferme
la-Hospital de la Escuela Naval Militar, a partir de
a fecha de iniciación de prestación de servicios.
Doña Avelina González Otero.—Con carácter fijola categoría profesional de Limpiadora, para prestar
us servicios en la Enfermería-Hospital de la EscuelaNaval Militar, a partir del día 22 de junio de 1975;Doña Julia Calvo Reguera.—Con carácter fijo y laategoría profesional de Limpiadora, para prestar sus
servicios en la Ayudantía Mayor de este Ministerio, a
partir del día 1 de abril de 1975.
Madrid, 9 de julio de 1975.
crnos. Sres. ...
-Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaraiz Franco
Baja a petición propia.
Resolución núm. 1.165/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con arreglo a lo que determina el
artículo 14 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario de la Administración Mili
tar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 elle
octubre (D. O. núms. 247 y 252), se dispone la baja
a petición propia, a partir del día 19 de mayo del ario
en curso, del Mayordomo de segunda clase clon Luis
López Seco, con destino en la fragata Andalucía.
Madrid, 9 de julio de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
C urso de Aptitud de Buzo.
Resolución núm. 125/75, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Se convoca un cursó para la oh -
tención de la Aptitud de Buzo para el siguiente per
sonal:
1 plaza para Tenientes de Navío.
1 plaza para Capitanes o Tenientes de Má
quinas. •
4 plazas para Cabos primeros Especialistas, te
niendo preferencia los de las Especialidades
de Maniobra, Artillería, Torpedos, Minas y
Mecánica.
2. El personal que solicite tornar parte en este
curso deberá estar en posesión de alguna de las Ap
titudes de Buceadores de la Armada.
3. 'Este curso ,3e desarrollará en el Centro de Bu
ceo de la Armada, del_ I de septiembre de 1975 al
20 de marzo de 1976.
4. Las instancias del personal que solicite efectuar
dicho curso, dirigidas al excelentísimo señor Director
de Enseñanza Naval, deberán ser cursadas antes del
día 10 de agosto de 1975, acompañadas del acta de
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reconocimiento médico, según determina el artículo 17
de la Orden Ministerial número 5.468/68 (D. O. nú
mero 277).
4. En este curso será de aplicación lo dispuesto
en el artículo 4.° de la Orden Ministerial número 226
de 1975 (D. O. núm. 65) respecto a los períodos de li
cencias reglamentarias que se establezcan.
Madrid, 9 de julio de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Milicia Naval Universitaria.
Nombramientos .y prácticas.
Resolución delegada núm. 581/75, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Por reunir las
condiciones reglamentarias para efectuar el período de
prácticas, de 16 de agosto a 15 de cEciembre próxi
mos, en los destinos que les sean conferidos por la
Dirección de Reclutamiento y Dotaciones, se promue
ve a los empleos que se indican, con antigüedad de 16
de agosto de 1975, a los siguientes Cabos primeros
de la Milicia Naval -Universitaria.
Alféreces de Fragata Provisionales Alumnos de la
Milicia Naval Universitaria del Cuerpo General.
Don José Luis Riafío y Barrio.
Don Luis María Azpiazu Garitagoitia.
Don Miguel Angel Alvarez García.
Don José Antonio Lagares Fernández.
Don Carlos Delgado Macías.
Don Luis Moreno Robles.
Alféreces Provisionales Alumnos de- la Milicia Naval
Universitaria del Cuerpo de Máquinas.
Don Isidoro García García.
Don Ignacio Alfonso Navascués Rodríguez.
Don Juan Manuel Liria Franch.
Don Martín José Marticorena Amiano.
Madrid, 8 de julio de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáriez, Coronel Audi
tor de la Armada, Secretario-Relator del Tribuna!
Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por este Tri •
bunal Marítimo Central en Madrid el día trece de
mayo de mil novecientos setenta y cinco, entre otras,
se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la pre.
sidencia del Almirante Excmo. Sr. D. Alfredo Lostlu
Santos, con asistencia de los Vocales Sr. D. José Luis
Samalea Pérez, Capitán de Navío ; Sr. D. Federico
Acosta López, Coronel Auditor de la Armada; señor
don José Manuel Gutiérrez de la Cámara, Coronel
Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona Orbeta,
Capitán de Navío, actuando como Secretario-Relator
el Sr. D. Luis María Lorente Rodrigáriez, Coronel
Auditor de la Armada, para ver y resolver sobre el
expediente número 491 de 1974 elevado por el Juz.
gado Marítimo Permanente de El Ferrol del Caudillo,
con motivo de la asistencia marítima prestada por el
pesquero La Caridad, folio 1.719 de la 3.a Lista de
Ortigueira, al de su igual clase Rodríguez Morán,
folio 1.674 de la 3.a Lista de Gijón, y
RESULTANDO que, cuado el día 2 de julio de
1974, el pesquero Rodríguez Morán se hallaba dedi.
cado a las faenas de la pesca en situación aproximad
de 45° 10' de latitud Norte y 19° 52' de longitud
Oeste sufrió una avería en el motor principal que le
impedía navegar Por sus propios medios, por lo que
solicitó la ayuda del también pesquero La Caridad,
que faenaba en sus inmediaciones, el cual, a las die
ciséis horas del indicado día, lo tomó a remolque y,
utilizando cables facilitados por el remolcado, lo co
dujo, sin novedad, al puerto de La Coruña, al que
arribaron a las 5,30 horas del día 6 del mismo mes \
ario, tras una navegación de unas 514 millas ;
RESULTANDO que el estado del tiempo en la zo
na en que tuvo lugar la asistencia se estima de cielo
nuboso a cubierto, viento del tercer y cuarto cuadran
tes, de fuerza comprendida entre diez y veinte nudos,
y el estado de la mar de marejadilla a fuerte marejada:
RESULTANDO que tramitado el oportuno expe
diente y oídas las partes interesadas se formuló la co
rrespondiente Cuenta General de Gastos, y convocada
la reunión a que se refiere el artículo 43 de la Ley nú
mero 60/62, de 24 de diciembre de dicho ario, colpa.
recieron las-representaciones letradas del Armador del
pesquero La Caridad y la Entidad Aseguradora del
pesquero remolcado, que, aun coincidiendo con la ca
lificación de remolque de la operación, discreparon fl
cuanto al número de días que el remolcador había
perdido de didicarse a la pesca y al valor de las cap.
turas que realizaba, así cowo al precio mismo del re
molque, por lo que, al no ser posible llegar a un acuer
do entre las mismas, el Juez Marítimo Permanente, et
atención a lo dispuesto en el párrafo segundo del refe
rido precepto legal, elevó al expediente a este Tri
bunal ;
CONSIDERANDO que dadas las circunstanca3
que concurren en el servicio prestado, éste merece, en
opinión de este Tribunal, la calificación legal de re
molque, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de
la Ley reguladora de esta Jurisdicción, y corno tal 1
derecho a la indemnización de los gastos, daños y per
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juicios sufridos como consecuencia del mismo par el
buque que efectuó el remolque y al abono de un precio
justo por el servicio prestado ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de !a
retribución se estará a lo convenido entre las partes y,
en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal Marítimo
Central, el cual lo fijará tomando por base los traba
jos que haya exigido el remolque, la distancia reco
rrida y las demás circunstancias concurrentes, y aten
didos todos estos factores, el Tribunal considera que
debe atribuirse a este remolque como precio justo la
cantidad de 128.250 pesetas, que se distribuirá atri
buyendo dos tercios al Armador del pesquero remol
cador y un tercio a su dotación ; y, asimismo, fija los
perjuicios sufridos por el buque auxiliador en la can
tidad de 336.000 pesetas, importe de la pérdida de seis
(has de pesca, calculada sobre la base de la dedicación
al bonito, que era la pesca que realizaba el pesquero
remolcador al prestar la asistencia ; en cuyas cuantías
debe ser indemnizado por el Armador del pesquero
remolcado.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
el servicio prestado por el pesquero La Caridad vl
también pesquero Rodríguez Morán, fija como precio
justo de dicho remolque la cantidad de ciento veintio
cho mil doscientas cincuenta (128.250) pesetas, de las
que corresponden dos tercios al Armador del pesquero
remolcador y un tercio a su dotación, que se distri
buirá de acuerdo con sus respectivos sueldos base, y
como indemnización de perjuicios por el concepto de
pérdida de pesca la cantidad de trescientas treinta y
seis mil (330.000) pesetas ; cantidades todas las citadas
que deberán ser abonadas por el Armador del buque
remolcado al del remolcador, así como los gastos de
este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo dispuesto en la dis •
posición final tercera de la Ley 60/62, de 24 ,de di
ciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que consté, expido y firmo la presente certi
ficación, con el visto bueno del señor Presidente, en
el lugar y fecha arriba expresados.
El Presidente, Alfredo Lostáu Santos.—E1 Secre
tario-Relator, Luis María Lorente Rodrigáñez.
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Resolución
número 1.141, inserta en el DIARIO OFICIAL núme
ro 155, de fecha 11 del corriente mes, se entenderá
rectificada en el sentido de que entre el personal que
se contrata figura don José Luis Fernández de Casa
devante Alfaro Alfar°, siendo su nombre y apellidos
correctos don José Luis Fernández de Casadevante
Alfaro.
Madrid, 14 de julio de 1975.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, -Fernando Otero
Go.yanes.
Advertido error en la publicación de la Provisión
de destinos del Cuerpo General, inserta en el DIARIO
OFICIAL número 152, del 8 del mes actual, se rectifica
en el sentido de que el destino de Estado Mayor de la
Armada.—Vocal de Plantilla de la JUCOM, en la
casilla de categoría, es Capitán de Corbeta (C)*, en
lugar del que por error así aparece.
Madrid, 14 de julio de 1975.—El Capitán de Na
vío, Director del D'Amo OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
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